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CETUSAN [NSPIRASI PELAJAR TAHUN AKHIR 2003 
Celusan Inspi"asi Pelajar Tahun Akhir atau akronim singkatan ClPTA ICetusan InsplfaSi Pelajar rahun Akhlf (OPTA)!s an annual e.h!blllQn of the 
merupakan pameran tahunan pe&a;ar tahun akhir' dan sebagai saJah salU products of the final-year studenl projects and a pre-leqUlSlte fOf ttlc' award 
syarat untuk mendapat ljazah Sarjana Muda di Fakulti Seni (imaan dan 01 tile degree 01 Bachdor 01 ~\Ied Arts 'Mth Honours frorr the Facdty ot 
Kreatif. Apoo~ and CreaM Arts, UN/MAS 
Sellap pelajar perlu mengkaji dan meoyelidik dengan bersungguh-sungguh i Final year stllllents are requ1rect 10 conduct tnorougr: reseaf& 0f1 seoe«~ 
unlulo: mcnghasilan poduk yang berpiawai tinggi. 1m bermakna hasil karya (OPICS aocIlO produce hqt'l-qua"y products TIlE'sluaents' (feilfMly IS 
mereka cuktJp tefU, dan tersarilg. Yang menariknya. daya kreatNiti ini manifested through a vanety 01 media .md ledWllques 
... dirnan~esta.sikan menerusi pelbagai pendekalan media dan teknik. , 
. Th.s ac:adf!l'l'llC enlb oon IS DOe of the 0X"e actMtJe5 01 \tie FaQlltr It ~ 
Pamcran ini berbenluk akademik dan menjadi salah salu akt ivili utama uni­ ",tended 10 ocpos.e studf"flts to the haods-oo ~ Of orga!1llJng 11'1:1 
S' versili. Pameran irli juga mcndedahkarl pelajar aspek perlgan;uran dan managing evenlS, and to the art of commufllc:atlng Wit" members 01 I~ 
, II betkomunikasi dengan dunia luar dan ini membentuk semangat kolektif . genefal publiC $udl elCpenence 'Mil '"stltl, among tPe SI"def1!s, J ;enS/." vi 
bet tanggungjawab dan menghargai hasil usaha mereka. i respongb ~lty , espfll de COlpS as well as pride and apprCWlJon of lll!~f own\"~" J crcallOnS 
Profesor Datuk Yusuf Hadi 
Professor Oatuk Yusuf Had; 
Universili memainkan peranan besar dalam merljilna pendidikan tinggi abad 
kc-2 t. Pt'fljanaan Hmu yalle] dicetuskall oIeh unlversiti membetik.ln impak t>esar 
terhadap perkembangan dan pemb.llle]undn sesebtlah negara, t'erkembangan ini 
rnem puoyai huoor ll,lan liHlgSUrM] dengan pcrkernb.:lngan ilm u pengetahuan. 
teknologi, sos~~OIlomi dan t..Jdaya masyarakal. lIniversiti ldak dapal wujlJd 
dalam kekosoogan sosiaL Kehadiran universiti sebagai inslilusi sosiaI dan 
inlelektual menggambarkan per ubahall dan kcpeh-!g.lian dimensi yang sentiasa 
reakt~ dan responsil terhadap sekilarnya. 
Oi sinila h ~anan UNIMAS yang I\\Ijud di tcngah keperluan r'legara llnluk 
membefikal! sumb.lngan kcmilJUJn mC~lllli penubuhan fakulti, iostilut dall 
swrnparnanya. Justeru, sara menyMilfIkan agar sellap pilak harus 
bertanggungjawab membina dan rntTllpet'kukuhkan ialinan strateqikdengan 
pihak. insIilusi dan industri liIifl di llC9ara ini. Di SarilWak mlsakl'jd, !erdapa! 
pelbagdJ pihak dapa! dilibatl<an unt u\<; tlefXlma-sama IIl cmb.lngunkan ocgeri 
Sal a\\'ak secara men)'d ur uh. Kit,l perlu rnemantaatkan kekayailn sumber wa risan 
negera. Umllr artist ik dall estelik yallg ada perlu dileroka,i. Krla harus 
mencOiltohi Xltjana Illar negilril yang datang ke rJegara l1'li sernat.l-mata untuk 
mer'9kaji kebyaan wans.an yang pdbagai di neqara inL 
Keh,ldiran Fa~uHi 5ef1i wnaan diln Kr ea tif dalam kOlllds ini i1 milt re levan 
dengan keperluan pembaltglJllan negara, (trIA2003 adalah bukti kej.Jyaan 
Fa ku lti Seni Gunaan dan Kreatif dalam merealisasikarl bidang ilmu seni qunaan di 
oegara ini. Pameran l1'li merlJpakan pameran akademik yang mcn(ermink.ln 
pencap.llan lakuHi lersebul. Saya befharilp usaha ini dilp<lt dijJdikiln sebagai 
(()I!toh yilllg baik kepada sernua di UN IMAS. Semoga ilm!! yang dlrdili di U t~ IMAS 
inl dunanfaalkan sebai~ rnu ngkin dalam meng~rungi aead ke-2 1 ini. 








The univt!rsity plays a signif~nt role in providing fliglier education in the 21 st 
century, The knoYlkdge provided by tile uni ~er sity provides a major Imp.lC! to Ir.e 
growth and de~elopment oi a natklll, This growth is directly ,dated 10 
development in knowIedge.le(hnology, SOCMreconomy and culture. The 
university (JJlllOt exist in a social VQid. The existeoce of a univer9ty as a sodal 
iI1Id intellectual iflstitutioo indicates changes and diversity of di1TlCf1siOils which is 
Jtways reaClivt ~nd responsive towar ds its emironmeni. 
This is where UNIMAS' role comes into being to meel lhe nalions needs, 
conlriilute towards development through the kMmation of the filruUies and 
ill$tit ut~ Thus, Icall upon aH parties to be responsible in building and 
strengthening the strategic tic§ bet'tween institutions and industries in this 
countr-,: In SarawJk 101 example, tr.ere dlC various parlles who Gill be invr»ed 
as partners to develop the State as a whole. We have 10 Mmess ttlt rich 
r("SOUrces of OUI COlmlry. The ar tistic and aesthetic elemenls should be 
expiOfed. We shoukj exemplify the iIlternatKmal sdtoIars who (ome illo the 
country to Slucly the vast, rich resources in our country. 
Tile ellstence of tile Faculty of Applied aoo Creative Arts in this cont~ t is very 
relevant to tile development arld nt"ed5 of the coumry (tPTA 2.003 is a pfOol 01 
success oi ttlt Famlty 01 Applied and Creative Asts' in realizing the field of 
applied ar ts in this counlr)! This el hibilion is an academic sh(lW(ast whKh 
displays Hie achievements 01 the faculty. Ihope Ihal lhis effort u n be 
exemplified by al il UNIMA$. II is hoped that tile knOl'lledge gained in UNIMAS 
(aJl he used in Ihe besl possJ~e way as we surf inTO the 21st century 
Congralula~Of1sl 
P,olt~r Madya Ahmad Khiri Mohd. lain 
,4 11(J(Wt~Professor AhmtJd Khiri Mohd.Zoin 
I' N"I"I "II ( clllsan Inspilasi Pelaj<lr Tal,llI, Akhif (OPTA) Fakufti Seni G\maafl dan Kreali! 
11 _1U1),l kM akliVlll pamer~n .lkademik pdajar sckali gtI5 U'sah~ rnenyempurnak.l n 
11I'11I1.'rfJI1 rnereka selama liga tahun di univefsili. AAti vili ifli bertujuan meTlilai laMp 
I"I"',I~:J J)eIa~lr yang telah melalui proses ilte!ektuatdak1m hasijl kerja penciplaan mereka. 
r'rrKki.ltall ini membefi peluang ke p.ld~ IlClajar ufl1uk berinter aksi, se~lin bertuw 
,,,.,hlu,nal. bel kOlogsi ,dea dan p!! IKlapat untllk memperlingkatxan lludaya Hmu dan 
''' ''lIytlami prQSeS.pr05eS Icka ciptJ di S<lrnpiog sebJ9.li l:>ersediaan awallmtuk befdaya 
1.·r'><l101] d.llam dunia ekOl1Ol"ll i dan pekerJaan. Kectmerlang.ln Fakulti Seni (iun a.'UI dan 
~r"'. ll d (FSGK) ter leta~ pada karldo.mgan nilai kesejagiltan perld;dikan dan Iatihan, 
krMl1lhnen yall<! till99i dak1m ITK'wacanakan arus perkembangan tcknologi lerkini untuk 
""''''jhadapi persaWigan daJam era tekoologi maldum.1t. Fa~ulti sentiasa proa~tif da lam 
It\"r\(ja lur strateyi unllJk mengh.ldapi cabaran era globalisasj. Agenda la dan 
k f'konomi amat memerlukan sumber tenaga kreatil. berkemahiran teklIOlogi terkini, pen. 
'r"U'san yang efi sien dan kemampuan untuk melahirkan dea·idea twu dan bernas.. 
',l)m0..1ngan para akademik dau petaiar FSGKyang meli puli segala per.erok<l.an bidang 
ill1l1/ kreatil merUp.1k~n t<.a.talis ke arah pefllbahan dalam bidang seni rcka iooustri, lekstil 
,k,n lesyen. grafik, seni halus. seni muzik, silltlnatografi, drama dan I('ater ser la 
pt'l IIjUI USan seni. Penjanaan idea·idea wru akan mencabar pemikil an dan dogma Y.lng 
',lereolaip dall kiise yang biaSil le rsiar di media massa. FSGKmemberi penek.lnan dan 
kftl lo1maan kepada pc!,emuan·penemuan barll dan dptaan inovatil unluk memll9JJkan 
~OInltmen pell!.),arah, pelajar dan masY.l rakat lerhildap kreativi1i, pr~s reI;;] cipta. 
pwduksi, pengur usan, pema50.1ran dan inovasi. Aspek·aspt>k prolesionalisme, semangal 
(laya Sil ing dan kepak.l ran menggunakan tcknologi lerkin i rnemberikan kesan posit i! 
dJI~m menghadapi persail19an global. Di sinilall pelanan pensyarah dan peiJjar sebagai 
~umber ntelck ke arah PC!TlbangUI"lJJl flegaf a, JustefU (lPTA 2003 bukan sal'laja cetusan 
1I1spirasi pela}a,r malah.sualu usaha merealisasikaIJ FSGK sebagai antara pencetus idea 
df arcn.a ilmu. 
Saya mengambil kesempatan ini untuk menqucapkan syahas dan ribuan te rima kasih 
kepada Jabatan Muzi um Negeri Sarawak, pensyarah, kakitallgan sokor;gan. pelaJar dan . 
semua yang terUbat sama ada secara langsung atau tldak dalJm usaha melljayakan 
p..;mer~ n ini. 




The Faculty oj ""'plied and ueati~ Arts' (IPTA (f"nal Ye¥ SIOOerlIs' Creative Inspirabons) 
is an academic exhibition 01 the students' works upon lhe comp1ctioo 01 their three years 
of sliJdy at the universitl" Ihis is an agenda with the aim to llIeasure the ShKIr:nts' 
periocmance level wh1c h has been through an intellectual process and dimension in 'heir 
works. Thr. apprOdch gives opportunny to Ihe students and soc~ty to interact. exchange 
inlOfmallon, promole the knowledge cullure arld the ~'9n processes. and ~ il5 an 
ear~ preparatioo lor them to co mpete in the commercial an<.! wor kerMronmcr,', l lle 
sUC'Cess of FKA lics the inlegralicxJ of education that incorporates "nivc lsal ~a l llCS and 
training and its high degree 01 commitment lowards student's exce lk.>n ce, In iKldilion, it is 
also set on adilpting the latest technology to counter the challenges 0/ the information 
te<hn ology era. The lao.llty has always been proaclrve in I"yill<! straleIJies 10 counter the 
challenges 0/ Ihe globalizat ion era. lhe ICT agend.l aixl ~·e<onomy has always needed 
te<hnologKai skilled and creative WOfktorce, tilat is effICient arld able 10 come IJp WIlli new 
and dear ideas, 
Tile contribl.llicxJ 0/ FK).'s academicians and students in thE' exploration of cfealr.e 
knowledge acts as a 'cdlalyst" towards cllange in the tidds 0/ design indllstry. textile al'd 
laslj)n design. gra phic design. fine ar I, mus ic. dnematography, r!r~lI\a and theatre, and 
also ~rlS mdr\.lgement. GeneralJ\(j ne..... ideas would challertge e:..istJng thoughlS. 
stereotype dogmas as well as (onll JJOr\ place cliches round ilT the. mass media, FACA gives 
pri ority and emphasis 10 f\('W dls<overies' and innovat ive c/eations to further clTh.aJlu· the 
a..... areness of lect llfcrs. studenTS and the community towards crealr.ity. the process 
design. prodOOion. management. marketing arld innovatioo. ProfessiOllalism, compeWve 
spirit and skill s In USing the Lltcst technoloqy will ha~ positjye dlcet in laei"9lhe global 
compctiticxJ. Through Ihis initiative. lecturers and stLiderlIS will play the role as IIle 
intclle<tual source towards Ihe nation's deveIopmcrlt through the achievtment of the 
K-economy aims and Ihe government ICT agenda. As such, an effort to mak.e FKA a 
fountain head o! ideas in Ihe know k-dge arena. 
Iwould like to ta~ tills oppoflu nity to (Q"9ralulale and express my gra ~ tllde to the 
Depar tment of SiJril w~~ Slale Museum, le<turers, suppor t staH~, stlKkfi ls and everpie 
Involved direct~ and indirectly in the pursuit of sucress of this proje<:t. 
Thank 'PJ. 

TEKNOI QGI SENIREKA ~lOgy 

1~1.lllCn9khususan daJam program leknologi Se ni FHa iailu Seni Reka 
Grafill:, Seni Reb Perindustrian dan Seni Relc:a Tekstil dan Fesyen 
m"l1dl'ldl kan kursus kurSU5 yang bercorak leeri dan praklis yang pada
'i ',('Iuruhannya berlurljangkan asas yang inovalil dan kr eatil. 5epanjang 
il'mpoh liga lahun pengajian, pelajar didedahkan secara komprehensif kepada 
1,, 'rryClidikan. perkembangan idea. konscp dan pengaplikasiannya le!hadap 
~"I)('rluan SCfli reka mahupun industri pernbuatan dan komersi!. Selain kreativiti 
)Jl"i.lJ,lr juga dibekalkan dcngan kemahiran lelulikal termasuk pCfI9gunaan 
I,'knologi dan mutt imedia yang merupakdn laklor penling dalam aktivili 
PI'!lycl ldikan dan pernbangurlaJl (R&D). 
r II"IA Z003 adalah pelantar kepada pclajar lahun akhir Fakuki Seni Gunaan dan 
KI ("ll it untuk mempamcrkan idea dan ke l>olehan kepad~ umum s el~in sebagai 
l)o'r ",apan tcrakhir sebelum beralih ke dunia pekcrjaan sebenar. Bagi pelajar 
l,lhun akhir Tclmologi Senl Reka pula (IPTA merupakan satu klimdks kepada 
f.lharan dan pengalaman sebagai seorang pelaja r. 
The Design Technology Programme consists of three area of specializations 
namely Graphic Design, Industrial Design as we ll as Textile and 
Fashion Design which oHer theory and practical courses based on creative 
and innovative foundation. In the three-year duralioo, students are exposed 
<omprehensivcty with research, idea devetopment. concepts and the application 
towards commercial, manufacturing and the design needs. Besides creativity, 
students are equipped with various technical knowledge utilizing the latest tech· 
nology and multimedia that are signi ficant to research and development (R6D). 
OPTA 2003 is a platform for the 3rd Year students of the Faculty of Applied and 
(reative Ar Is to exhibit their ideas and creativity to the public apart from it 
being the final efforts before they embark into the real world. For the 3rd Year 
students 01 Design Technology, ClPTA is like uitim.lte expressions of this 
challenges and e~periences as a student. 
. 
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SHO-Stopper merupakan ;enama Sollu SHO-Stopper IS the new brand 01 a 
produk papan luocur (skate board) yang 
direka khas menggunakan bahan yang design thai uses material that are 
bersifat lebih kukuh dan tahan lasak. Di more durable atKI lasting. 
saw.ping itu. rekabentuk papan luocur Besides that. the design 01 
ini tUfut digabungkan bersama this skateboard is 
iftustrasi yang dihasilkan melaJui combined with illustrations 
pe/bagai media. Secara that is produced through 
keseluruhannya, penghasilan papan various mediums/media. 
lunalr ini lebih memfokuskan This !)fojcct focuses on 
kepada ap1ikasi elemerl visual creating visual and 
sepcrti illustrasi digital dan typography with the 
taipc!(Jrafi yang dihasilkilfl menerusi combination of digital 
media campuran sefla peoerapan illustration and mix media. !1 will 
e\emen·eIcmcn grafik yang digayakarl appty the clements 01 graphic 
dengan pelbagai teknik yang befsifat with the exptora\iOIl of 
eksperimcntal. multi·techniques. 
----r IlUHAMMAD flRDAUS I. IBRAHIM
I ( If6631SHIJ."-' 
(IPTA I s. _ _ _ 
' . :' ........
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c'fJ63 MASIUl. MADIll. lJ Sar....ak R."\II1Io,,".1 
skateboard. 11 is the laIest skateboard 
r'III(I Of a 
11t'board 







'.. uses on 
It'I!>Ualand 
'y with the 
of digital 
·eli,!. It will 
,I graphic 
(II alioo 01 
,thniques. 
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s.11u .leara kendefaan 
lasak yang mefleI"okai 
aIam semu\aladi, 
kebudayaan dan 
pengembaraan sukan bermotor. Fokus kajian 
adalah lerle!ak pada laipografi, imejan 
eksperinenlal serta elemen-elemen grafik 
dalarn pengoIahan idenliti korporat, 
pengiklanan serla pembahatuan dalam acar a 
sukan lasak. Ob;ekt~ utama adalah untuk 
mcndedahkan masyarakallerhadap sukan ini 
sclaifl rnenarill minal unluk meoceburinya. 
.sr::~~' 
.,.,..,.,t !o'''' L'"4"iI " .. ..- ,/1.",'.:"Wi,. .. .>''~ P ", ~. 




The Sarawak Rainforest 4~4 Challenge is a 
motor sports event Ihat is for 4 wheel drive 
thaI is able 10 read1 rough natural 
terrains. II is a cultural motor sport 
adventure. The locus of this 
research is based on the 
typography, the 
experimental images 
as well as the 
graphk 
clements 
involved in the 





well as ioncwations 
in this durable sporting 
event The main objective is to expose 
the community to this Sport besides 
attracting them to get involved. 
CFfA I' 
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Sepcrti yang dlketahui. minyak. petrol 
merupakan sualu perkara asas untu" 
mcnggerakkan kenderaan berenjin. Namun 
demikian. setiap stesen minyak 
mel'l9gunakan penddc.ataan yang Demeza 
untuk menank minal pe\a"99an. 
Fokus utama pada kajian ini adalah 
uofuk mempet"kenalkan servis 
pada stesefl minyak baru yarlg 
bukansahaja benindak sebagai 
tr.mpat merMjisi minyak lefa[)i 
Jug.! lempal untuk berehat dan 
makan Perlaksanaan 
dllakukan dcngan mewujudkan 
Jenama baru minyak pelrol 
stria mempromosikan ~rvis yang 
hMU kcpacla pelan~jg an. Kempen 
peflkl.1Mn. media interakt~, ilvstrasi 
ser la model 3D juga digunakao unt~ 
mefealisasikan projef; ini. 
It is a known lact, that petrol is a primary 
fuel used 10 keep a motor vetllCIe running 
t-lowem". each petrol station maintains its 
own method to attract the interest of ~s 
palroos. The main locus of this 
research is 10 create a new kind 
of servi<c al the pt"I/01 stalion 
that not only serves \0 fill up 
Ihe vehklc but also serve as a 
place to cal arK! rest. Anew 
brand of petrol is aeated 
and promotion is carried out 
about the new service to the 
customer. Mvertisirl9 
camp.l igrl, irlteractive media, 
illustrations arld 3D 
model ing helps 10 
complete and make the 
project a reali!) 
--
~ r. a primary 
I." It> running. 
I T ~lIntains its 
ll\'resl of liS 
Itxus of this 
,I< ' ,\ new kind 
Iw1ro/ station 
1W\ '0 fiR up 
t~l! ,I·." Sl.'l ve as a 
I 11"1 Its\. Anew 
,tI!I ul IlI'll(W Is created 
II' II!lull'll ' I'. (il l lied oul 
It It" IWW '. "1vice to the 
"·.Ir~Ut'/ I\d~crt i s ing 
I '~~JI\. 1111.'( .u llve media, 
tlh .11 .]1I(~lS ,md 3D 
1I~)o'dlllq helps (0 
'I' '10· ,1110"1 make the 
"1",'<"1,1rcalit): 













MOHAMMAD SOfEANUOD£N B. ABDUL AHMAM ....t§~l 
Oiscman merupakan salu produk oiscman is an electronic product that allracts 
e\eI(lronik yang diminati oleh para the teenagers. It is easy to carry because 
remaja. lni kefana rekaannya yang of ils small sileo'WAVE' is a new 
keOI memudahkan kemana sahaja ia bland 01 the dis.cman product that 
dibawa. 'WAVE' mcrupakan salu jenama baru tlteS Its best to position itsell in 
bagi produk disc:man yang cuba the market. Its uniqueness 
menempalkan lin di dalam pasaran. are the varies lunction. 
Keistimewaan produk ini terletak pada Thus, an advertising and 
fungsirya yang pelbagai. Jadi satu kempen promotional campaign 
periklanan dan promosi perlu dilakukan bagi should be held to 
memperkenalkan produk ini kepada pengguna introduce this product 10 its 
sasarannya. target audience. 
( IPTA I S 




os Restoran yang akan dihasilkan adalah ~atu - sat unya resloran yang perlama menyediakan hidangan yang diperbual daripada ketam, Setiap menu yang 
dipersembahkan mempunyai ketam yangr;l;J'~ ~ 'lIiZ dipelbagaikan jcnis hidangannya. BegituVI P!oD6t 	 juga dCllgan idcnliti yang akan 
ditonjolkan akan mempunyai nilai 
estelika ya ng lil'l99i dar) mesra alam. 
Keislimewaan yarl9 ada pada rcstoran 
ini iaJah pacta identiti korporat yang 
bercirikan ketam dan mempunyai stail 
milennium digabungkan bagi 
mewujudkan satu persekilaran yang 
berbeza. 
HASUZA 811m MAT JAAFAR 
(rabBiz Plar,elCY'd"ti:l 
' lJ'llA I 9 
The first restaurant 10 produce spe<ial 
dishes served from crab. Every item 
on the menu has crab among its 
dishes. Similarly, the idenlitiy that is 
polrayed will have high aeslhelical 
values and env ironrnenlal~ 
friendly. Fur thermore. the 
IJlliqueness of this restaurant is 
the corporate identity that 
characterises the cr ab and 
possesses the millennium 
image thai makes a statement 
with a diHerencc. 















Mi scgera berjenama "Oriental Healthy 
Instant Noodle" merupakan suatu 
proeM b.aru yang dihasilkan 
, 
.".i'f. .f " • .1'. 
< 
u(5 
tempatan. Ramuan mi segera ini 
mempunyai perencah yang 
berlainan daripada mi segera 
yang sedia ada di pasaran 
sekarang kerana produk baru in; 
merupakan mi segera yang 
berkhasiat dengan campuran 
herba traditional masyarakat 
Cina lempatan. Pcogcluaran mi "+",, ".­
seger a ·Oriental Healthy Instant ". 
Noodle" adalah berdasarkan 
konsep kesihatan. Terdapat lima 
jenis peren~h mi segera ~ Oriental 
Herbs~ yang bersifat tonik. Untuk 
mcmpromosikan produk bam ini. 
siralegi pemasaran campur dan 
perekaan yang kreatif akan 
digunakan untuk menghasilkan sebuah 
WIIKi (HIEW PING syarikat yang mempunyai irnej tinggi,
0netttAI HeaHhy Noodle Untuk meningkatkan fahaman pembeli 
terhadap produk mi segera ~OrientaJt&d 
Healthy Instant Noodle" yang 
berkhasiat ini, pel iklanan dircka dalam 
pelbagai media. 
Oriental Hea~hy instant noodles ale a newly 
produced local product. The ingredients fO( 
this instant noodle is different from the existing 
ones in the market. This is bc<ause it is a 
nutritious instant noodle with the navour 
from Chinese traditional herbs. The 
production is based on a healthy concept. 
There are live types of flavour produced 
from tonic herbs. To promote this Ilew 
product. mixed marketing 
strategy and creative design will be 
applied in order to build up the 
corporate image. 
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lam merupakan produk yang pcnting Awatch is a an important prodl.lCt for mo~ 
kepada kebanyakan golongan mesyarakat, people. Various brands, shap':j 
Pclbagai jenama. benluk. fungsi, nilai estelik func1ions, ae1l1elical values and unique(0)1 lfeatures exists in !he shape of theserta keistimewaan yang ada pada l
1 upabenluk jam. Pefsaingan Iii dalam walch. The competttion in the 
pasaran jam adalah sengil dan setiap walch market is stiff and each! 
jenama benlSaha menguasai pasaran brand tries to control the marke: 
dengan mewujudk,'ln bcberapa riri-tiri by producing several uni 
keunikan ser!a fungsi Produk Exreme features. Extreme Time is a 
TII1lI!: adalah produk baru dalam prodUd in the market and has ~j 
pasaran yang mempunyai own uniqueness and with 
keis\imewaan tersendiri dan dengan thoroughly integrated c.lmpaign,1 
Kempen yang bel sepadu serla this product will penetratJ 
mcnyeluruh, produk ini ini akan dapal into marked 
menembusi pasaran. 
( I PTA.I DMlLANBIN SPAWI 
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Keupayaan mengendali objek dari jarak }auh 
merupakan sebahagian perkara yang mampu 
mcmenuhi keinginan dan kepuasan diri 
individu rnasa kin; terutdmanya dalam -
mengawal kelajuan. Dengan ilu, 
kcwujudan 'SC (Speed (onlrol), 
c,ebagai salu acara tahunan 
pcrlumbaan kereta kawalan jarak 
jauh pastinya menjadi ruang 
kepada peminal aklivili lersebut 
untuk ber kumpul dan menentukan 
kejuaraan. Sasaran ulama acara 
ini terdiri daripada goIongan 
remaja dan dewa~ dari umllr 18 
sehingga 35 tahun. Sebagai 
penganjuran sutung di seluruh 
Malaysia, maka salu ruang litar yang 
tclap aka" diwtJjudkan lermasuk 
mengadakan kempen promosi 
yang melibatkdn pelbagai media 
dan kaedah terkini . 
(Ifd03 
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'SC • Spooj Control ' 
The abil ity to hand~ objects from a far 
distance is a par t of activities 
nowadays which can fulfill the need and 
satisfaction in lerm of speed control. 
By creating 'SC (Speed 
Control)' as an annual 
even1 for radio (oolrol 
car racing. it is 
bound 10 be<ome 
an avenue for faItS 







for this event are the 
teenagers and adults 
from \8to 35 
years 01 age. N; the initial orljanizer 
thlOughout Malaysia, a permanent 
circui t will be buill which includes a 
promotional campaign thr'ough variOllS 
contemporary methods and 
latest media. 
non . " 
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Zero merupakan sebuah syarikat pengeluar 
kasut yang berteraskan mesr a 
pengguna seDagai medium 
ekspfessi diri. Kaj ian 
adalah pen99unaan 




dalam pengolahan idenli!i 
korporat. Multimedia 






Zero is a ne~ 
footwear company lha 
geared toward 
cOllsumer friendliness as
ltheir medium at selll 
expression. fhis research is onl 
the use 01 typography and' 
~ contemporary image as Weill 
'; the elements irwolved
l 
in the form~t ion.Ofl 
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'Etl\oo Musk Cafe' CW03 
....nI 
'Elhco Music Cafe' mcrupakan salu kajian 
terhadap konsep serla elemen 9ra~k yang 
diaplikasikan kedalam sebuah 'musK: cafe', 
Kajial1 ini akan meli J>U ti penghasilan idenlili 
korporat Icrhadap produk baru (Elhco 
Music Cafe) serta cara pengiklilnan yang 
sesuai bagi sesebuah 'music cale', 
Didalam kajian ini konsep yang 
digunakan adaldh berdasarkan motif 
elnik Sarawak yang akan digabungkan 
dengan motif kontempolari yang sesuai 
mcngikut peredaran zaman. Tujuan ulama 
penghasilan proeM ini adalah untuk 
membanlu memulihara alau 
memperkcoaJkan molif etnik yang lOan 
dilupakan oleh generasi muda dan dengan 
adanya kajian ini di harap mOlil etnik 
Sarawak akan lerus b~rkembang seiad 
dengan perubahan zaman. 
'Et!mo Music Cafe' is a research on 
concepts as Wl"11 as graphic elements 
!hat have been applied in a music 
cafe. This research will cover 
!he creation of a corporate 
image for this new product 
(Ethno Musk Cafc) as well 
as come up with more 
suitable aOver tising 
appropriate to a music cale. 
In this research the \ concepts that will be used 
are based on combination 
of Sarawak ethnic and\ 
contemporary motit which 
is made more suitable 
with the change of lime. 
The main purpose of the 
creation of this product is 
to preserve and to 
introduce the ethnic 
motif wflkh has been 
forgotten among the 
new generation and this 
research hopes thaI 
Sarawak ethllic 
motil will expand 
together with the 
challge In time. 
"tn". , •• 
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" Legume~ merupakan produk $OS kacang yang 
boIch digunak.1n daIam pelbagai rudang3n 
masakan Malaysia termasuk pga boIeh 
dimakan bersama roti alau kuih~muih yang 
lain .. - l egume" bermaksud ~ sejenis pokok 
kacang" dalam Bahasa Inggeris. 50s 
kacang iii didatangkan dalam lila 
perasa iaitu salu pcrasa pedas dan 
biasa. Promosi yang akan diJalankan 
aclalah melalui taman web. iklan majalah, 
iklan di suratkhabar serta projek 3D 
dengan menghasitkan pembungkusan 
praduk tersebut. Pembaharuan jugaakan 
dibuat dari segi elemen-clemen grafik 
seperti laipografi, rekaletak. warna, 
gambar dan sebagainya. Pembungkusan 
50S kacang juga akan dibuat dimana ia 
meng9unakan du.. bahan iai lu bolol dan 
kolak sebagai pembungkusnya. Produk ini 
lebih menjurus kepada idertliti korporal 
dimana ia juga akan menghasilkan sampul 
sural, kad nama, kepala sural dan 
sebagainya. Target sasaran pengguna bagi 
produk ini adalah surifumah dan sesuai 
untuk sesiapa saha,a. 
MLegume~ is a nutty paste that can be 
used in various Malaysian cuisines. 
The paste can also be eaten with• 
other local delicacies and even 
bread. "lepne- by name means, 
it is a kind of peanut plant. 
This nuuy paste comes in 
Havours, that is spicy and 
regular. The promotion for 
this paste is carried 
through web site. 
magazines advertising. 
newspaper advertising and 
also 3D projects, whereby the 
product p.ackaging is 
desigllCd. ModifICation is also 
taken into consideration in 
relation to graphic elements 
such as Iypogra~ layout. 
colOf coonlinallOfl. visual and 
etc. The nutty paste packagil'l9 
is produced using bottles and 
boles. This product mainly 
focuses on corporate identIty 
through the production 01 
envelopes. name cards. 
letterheads and many more. 
The targeted consumer lor this 
product would be mainly 
housewives and the public. 
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Sabah dan Sarawak terlelak di Malaysia 
limur ataupun dikcnali Borneo. $Iruklur 
geografi di Borneo mempunyai unsur·unsur 
sernulajadi yang cukllp di kagurn i. 
Siruktur pengangkutan dar at di 
Borne<llidak secanggih 
Sernenanjung Malaysia yang 
boleh mer19hubungkan 
kawasan-kawasan. 
Pemasalahan ini telah 
melilmbatkan proses 
~mbahagian ckonomi yang tidal; 
serata. Kaedah pcnyeles.1ian iatah 
mewujudkan sistem 
pengangkutan altemati! 







Borneo. Projck ini 
dikenali 'Trans Borneo' 
iaitu kerelapi laju (Bullet Train) 
yang menghubungkan dua negeri termasok 
Brunei dengan kelajuan yang panlas. 5islem ini 
akan membanllJ meningkal ~rkembdngan 
ekonomi serta mewujudkan 
irlfrastruktur yang moden 
dan bertcknologi tirlggi. 
Sabah and Sarawak are located 10 the 
east of Malaysia or bener known as 
Borneo. The structural topography 01 
Borneo has impressive nalural 
resources. the I.lnd transport 
syslem in Borneo is not as 
impressi ve as t h~ t of 
Peninsular Malaysia 
which is a~e to connect 
various areas. This 
pi oblem has slowed the 
process of unequal 
economic partitioning. A 
solution through the 
existence of an alternative 
transport system, w!r ich 
can provide a facility 
as well as stimulate 
the economy revive 
apart from imprOVing 
Ihe development of 
the (ommun il~ This 
project is also 
knows as 'Trans 
Borneo', whkh is 
a bullet train thai 
connects the IwO 
slates including Brunei with hi<jh speed. This 
system can help in improving the e<Ooomy 
thus giving rise 10 modern 
infrastructure thai is high in te(hllolog~ 
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Produk yang dihasilkan adalah sejenis sim This product is called economy technology 
kad baru iaitu 'economy technology'~j (e· tech.) and the target audienceJ (E- tech.) dan disasarkan unluk 9010119an consumers are Ihe young generation. The 
remaja. la adalah kad sim yang new sim (aid tends to have a variety 01 
rnempunyai banyak perisian. 5elain itu softwilles. Besides thaI, the 96K s.rn 
juga. kad sim 96K ini mcmpunyai card is the fastest and has its own 
kadar kepantasan dan mempurryai spc<ia~ly whefeas the ( 00SI,l1Tlef tan 
keislimewaannya yang tersendiri save a lot mooey on surfing on the 
iailu pengguna tidak perk! new link provided. For 
meoghabiskan wang yang banyak conveniences. education sohware sIKh 
unluk melayari semua rangkaian as a multilanguage dictionary, 
yang lelah sedia. Kelebihannya pula thesaurus and examination results are 
melipuli perisian pendidikan iaitu also included. 
kamus pelbagai bahasa. kamus 
sinonim dan juga keputusan 
pepenksaan. 
SID MAlRAH m MAT WN 
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'IBEX' salu jenama baru basikal 
diperkenalkan bagi memcriah dan 
memperbanyakkan lagi pilihan remina! 
sukan berbasikal ternpatan. Diperolehi 
daripada nama salah satu spe<ics 
kambing yang hidup meliar di 
kawasan bukit Siberia la 
melambangkan keteguhan dan 
kejituan semangat dalam 
merempuhi cabaran. 
Peo99unaannya adalah amat 
bersesuaian bagi mereka yang 
serius mahupun lidak dalam svkan 
laS<lk basikal gunung. Kcistimewilil!1 
ulama basikal in; Icr!etak pada 
rekabentuknya yang ters.endiri 
dimana ianya lebih bersital 
aerodinamik. Oengan mensasarkan 
penggunaannya kepada 901009an 
lelaki dan wanita yang bcrumur 
'5· 25 tahun yang menggilai sukan 
bcrbasikallasak mahupun tidak adalah 
diyakini iaoya mampu memberi 
kepuasan sefta pengalaman be'g~.ma 
kepada si penunggangnya. 
'IBEX' as a new brand 01 bicycle ale 
introduced lor enjoyment and to increase the 
choices for local cycling tans. 'Ibet' is 
obtain~ !rom tile name of rl particular 
species 01 goats in Sibeda. It 
signilies strength. durability and 
steadfastness in facing 
challenges. It is highly su~aDle for 
those serious involved in 
mountain biking and 
noo-enthusiast as well. Tile 
uniqueness of Ihis bicycle is its own 
body design which rather 
aerodynamic. This new bicycle is 
targeted lor both sex belweerl the age 01 
15-25 years. Confidently, this hicycle ca r'! 
give the mal(imum 
experience to its riders. 
01'1'" I " 
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Pembentukan plak gigi. djabet~s, dan penyakil The for mation of plaque. diabetes 
kronik akibat pengamaJan makanan ringan and chronic diseases due to 
Y,109 tidak seimbang menjadi imbalance in the intake of snacksJiS 
persoalan yal''9 mer.dapal keprihalinan has become a cause for (once! n 
semua lapisan masyarakat pada alai inj. amongst society. The intake of 
Peogambilan glukos yang seimbang a correct proportion 01 
dapclt membekalkan tenaga dan YukiPop gluc:ose can pf~ energy 
adalah gula-9u1ayang bcbas daripada and YukiPop is free from 
kandungiln glukos. iailu 'Sugar Free', sugar content. ' 
VukrPop menerapkan [)erisa YukiPop has assimilalcd the 
buah·buahan tropika lempatan fIavot.r-s 01 tropicallruil:s 
mcnambahkan satu keunikan kepada and came up with a new 
lollipop ini. Animasi digital dalam unique flavour in lollipops. 
Iclevisyen komersil dan medium promosi Digital animation in 
yang lain pentlng dalam rnenyampaikan commercialtelevisioo and 
mesej dan rnemperkhalkan kelingglCln various promotional medium 
mutu imagir1asj. artisl ik sefla mengisi are imponanl in delivering 
latabahasa tilmpak baru ke dalam s/era message and {o show the high 
ar tiSlrk. degree of imagination. arbstic 
as well as fulfil the vital role of 
bringing a new visual vocabulary 
LH MUllHOON to the artistIC sphere. 
VUI(IPOP . sugar ket lollipopcIfJ03 
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CIfd0'3 Royal Phoenix Resort...­
( 
Apabila masyar aka! diselubul'lgi oleh 
laklor-Iaklor tekanan. pil ihan ut ilma adalah 
bercuti di tempat peranginan yang menawan. 
Keperibadian dan kemewahan telah 
mengganlikan kesukaan dalam senarai yang 
terlinggi "mesli-ada" untuk 9Ol009<1n 
atasan seluruh dunia. Royal Phoenix 
Resort menggelar dirinya sebagil i 
salah sebuah tempat peranginan 
yang paling eksklusit di Malaysia. 
merangkumi koleksi gaya-Ona 
dalam sen; bina, perkhidmatan 
dan keasllan dalam layanan yang 
mesra. Para lelamu akan 
terpesona dengan kecantikan 
panlai, laman tropika dan 
pengalaman kebudayaan yang unik. 
Royal Phoenix Resor t adalah reputasi 
kepada lempat peranginan yang 
lefUnggul di dunia. yarHJ dibina untuk 
memlwarkan bararHJan dengan gaya 
yang tersendiri . 
As people arc surrounded ~ strcss 
factors, holidays ilt il ll irresisti l.llc resort 
becomes nllrnber-one escape outlet. 
Privacy and luxury has replaced 
pleasure on the highest list of 
"must-haves~ for the world's elite. 
The Royal Phoenix Resort dub 
itsell as one 01 Malaysia's most 
exclusive escape, comprises of 
co llection 01 Chinese 
architecture, committed to 
excellence in service, and in 
genuine hospitalit~ Guests will be 
fascinated by the beautiful 
beaches, tropical garden and the 
unique cultural experience. The Royal 
Phoenix Resort has the reputation as 
the workfs best resort. bui lt to provide 
commodities with the greatest of style. 
flPTA I I n 
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'Hi·HONEY" merupakan satu jenama bMu 'Hi HONEY' is a new brand in Sogar-Fr~ 
minunan jus yang dbmlAaslan dafipada juice has been formulated with honey 
madu bersama pelbagai perisa buah-buahan and concentrated citric flavour. ThiS 
masam lanpa gula. Produk. ini khususnya product fOC\lses on health 
dipc:rkenalkan kepada pengguna yang ,on~ consumer. This idea was 
mementingkan lahap kesihalan mereka. created to solve the 
Cetusan baru idea minuman jus perisa problem of elCtssive WI sugar 
buah·buahan dan madu ini lanir bagi found In the drinks and 
mangatasi masalah quia bcrlcbihan beverage industry in Malaysia. 
dalam irtdustri minuman di ncgara Besides, the content ot honey 
Malaysia, Kandungilfl madu dan and fruit flavours are rich with 
peris.l buah-buahan ini menpunyai high vitamins and produces 
khasia\ vitamin yang tinggi dan energy. This Design 
memberi daya tenaga yang tinggi. Te<hnology Proje<l covers 
Projek leknologi Seoir eka ini everyaspect of fresh ideas of 
merangkumi aspek Idenlili korporat, corporate klenti\y, creative 
llemburl(jkusan yang lrealif, il lustrasi packaging. digital illustration 
digital. pefiklaJlan dalam taman web dan and quality advertisement via 
media cetak yang berkuailli bagi web siles and print media 10 
memperkena!kan p!'oduk baru ini di pasaran. Introduce this new produd into 
the market. 
